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ABSTRACT
Depresi pada penderita stroke merupakan suatu gejala psikologis yang abnormal pada seseorang yang sudah didiagnosis menderita
stroke, penderita cenderung menunjukkan keluhan-keluhan seperti ketakutan akan kecacatan bahkan kematian, tidak bisa
meneruskan rencana-rencana hidupnya, perubahan citra diri dan percaya diri, perubahan peran sosial dan gaya hidup, sehingga
memerlukan perhatian dalam dampak psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkatan depresi
pada penderita stroke. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah 50 orang penderita stroke yang berobat di
Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) dan diambil secara accidental sampling. Tingkat
depresi diukur menggunakan Beck Depression Inventory-II. Data dianalisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
jumlah penderita depresi adalah 48 orang (96%), yang terdiri atas tingkat depresi berat sebanyak 7 orang (14%), depresi sedang
sebanyak 37 orang (74%), dan depresi ringan sebanyak 4 orang (8%). Kesimpulan pada penelitian ini didapatkan bahwa hampir
semua pasien stroke mengalami depresi pasca stroke, dengan tingkat depresi terbanyak adalah tingkat depresi sedang.
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